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Abstract: Ours Intemship has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and 
Technology(SIST) since 1999. This report presents the discussion about the preparation， the organization 
and the results of the intemship program conducted in 2010. Ours program has been started企om1999. In 
2010， fifty-nine companies in the westem part of Shizuoka prefecture proposed this program by providing 
their own intemship programs for one hundred students. Ninety students participated in the programs. The 
































































































8/25-8/30 5 2 2 
おか や意義を考えよう。
4 (有)内山精工 静岡市 3次元ク、ラフィックモテ、リング¥加工デー タ作成。 8/23-8/27 5 





7 I 静岡市 H本平動物園
[公募] 動物の飼育実習。





10 三明機工(株) 静岡市 ものづくり，開発設計の愉しさを感じてください。 8/23-8/27 10 3 3 
11 
鈴与システムテクノロジー
静岡市 グループワークによる開発演習を中心とした実習。 8/16-8/20 5 2 2 
(株)
12 鈴与(株) 静岡市 港や倉庫などの見学を通じてI鈴与jを理解しよう。 8/16-8/19 4 2 2 
13 富土ゼロックス静岡(株) 浜松市 印刷物の製作・各種加工。 9/6-9/17 10 2 2 
14 (株)アー ティス 浜松市 ウェフ、サイト制作に関る業務を理解する。 9/6-9/17 10 
15 (株)小楠金属工業所 浜松市 金属を削ることに関する実習。 9/6-9/17 10 2 2 
16 羽立工業(株) 湖西市 射出成形及び成形部材組立作業。 9/6-9/10 5 2 2 
17 ショーダテクトロン(株) 浜松市 次期製品となりえる装置の仕様および構想設計。 9/6-9/17 10 
18 
リゾー トトラスト(株)グランド






20 浜二ペイント(株) 浜松市 木工塗装の体験と塗料の性能評価。 9/6-9/10 5 
21 (株)ジャパン・ミヤキ 浜松市 モノづくりとは何であるかを実体験する。 9/6-9/17 10 3 
22 日星電気(株) 浜松市 光ファイバ関連製品の開発，製造，試験 8/16-8/27 10 




24 天方産業(株) 浜松市 サー ノ<2::ネットワー クについて。 8/23-9/3 10 
25 天方産業(株) 浜松市 マイコンを使用したソフト作成。 8/16-8/27 10 
26 ASTI(株) 浜松市 ものづくりとエアコンパネルの評価。 9/6-9/17 12 
27 (株)アイゼン 浜松市 機械加工と品質管理。 9/7-9/17 9 
28 やまと興業(株) 浜松市 商品の開発から納入までの流れを学ぶ。 9/7-9/21 10 3 3 
29 (株)コー リツ 浜松市
機械保全から設計まで実習を通して業務の大切さ
8/25-8/31 5 2 
と流れをつかむ。
30 静岡シブヤ精機(株) 浜松市 図面のトレース等。 9/8-9/22 10 2 2 
31 (株)榛葉鉄工所 掛川市 職業体験。 8/16-8/27 3 2 2 
32 (株)藤田鉄工所 掛川市 製造の体験学習。 8/16-8/27 10 2 2 







35 (株)赤堀技研 袋井市 機械加工(切削など)の加工技術の研修。 8/16-9/3 15 2 2 
36 (株)コバテック 袋井市 工作機械実習と小型減速機の設計。 9/6-9/17 10 












袋井市 あなたの心やさしい気持を生かしてみませんか。 9/6-9/17 10 3 2 
援施設あきは寮
41 (株)アクティ森 森町 体験型観光施設における接客・サービス。 8/11-8/24 14 2 2 
42 ミネベア(株) 浜松工場 袋井市 材料元素分析。 8/23-9/3 10 
43 静岡製機(株) 袋井市
穀物乾燥機の籾乾燥試験，米粉粉砕機の粉砕まえ
9/6-9/17 10 2 2 
験、色彩選別機の評価試験など。
44 NSKワーナー(株) 袋井市 インター ンシッブ。生の学科を鑑み決定。 9/6-9/17 10 
45 袋井市役所 袋井市
まちづくりや福祉，生涯学習など地方自治に関する 8/16-8/27 
15 5 5 
業務の実習。 他
46 






8/16-8/27 10 2 2 ーション袋井工場 物精製実験。
48 NNP電子(株) 理事田市 電子制御機器の試作品実験データ取り，検査。 8/18-8/31 10 
49 (株)オミ 磐田市 一つの物を生み出すまでの面白さと苦しさ。 8/19-8/31 8 2 2 
50 (株)メカワー ルド 磐田市 省力化装置の組立。 9/6-9/17 10 2 
51 (株)大進堂 磐田市 印刷物の作製。 9/6-9/15 10 
52 (株)赤松電気 磐田市 現場の実情を自分で見る。 8/30-9/3 5 
53 磐田信用金庫 繋田市 地域金融機関の役割と金融の基礎。 8/16-8/20 5 3 3 
54 (株)ロック・フィー ルド静
岡ファクトリー
理事田市 サラダ・惣菜などを作る。 9/7-9/15 7 5 
55 (株)メルコ 磐田市 金型の製造と設計。 8/17-8/28 10 2 
56 
(株)エフ・シー・シー竜
磐田市 検具および目視での検査。 8/23-8/27 5 2 
洋工場
57 浜松鉄工(株) 努因子行 二輪車・四輪車部品の製造工程・製造方法を知る。 8/18-8/30 10 2 
58 (株)小出製作所 磐田市 ものづくり(鋳造)の理解を深める金型設計・製作。 9/6-9/10 5 2 2 
59 NTN(株)磐田製作所 磐田市 働くことの意味を知り，今後の就職活動に活かす。 9/6-9/17 10 3 3 
60 川崎工業(株) 菊川市 シーケンサを使用した回路の体験学習。 8/17-8/27 9 2 2 
表2 実習学生の学年・学科別人数 表3 実習企業地域別内訳
学科 1年 2年 3年 4年 言十 市名 人数 市名 人数
機械 28 28 浜松市 17 富士市
電子 28 28 袋井市 12 菊川市
物質 18 18 磐田市 12 湖丙市 l 
コン 10 10 静岡市 10 吉田町 l 
人間 6 6 掛)I [市 4 森町 1 
言十 。 。 90 。 90 
表4インターンシッフ。事前・事後研修会、報告会出席者状況
学科 第1回 第2回 第3回 第4回 報告会 第5回 言十
機械 51 49 45 33 178 
電気電子 63 58 42 32 195 
情報システム 。 。 23 24 
物質生命 48 47 29 13 137 
コンビュータ 38 29 25 6 98 
人間情報 11 9 8 3 31 
院材料科学 2 
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図7受入企業担当者によるインターン、ンップへの評価



































































































































工科大学紀要，第 1巻.203. 281-303. 
3 )丹羽昌平他，インターンシップ実施5年間のまとめ
とこれからの展望一平成 15年度インターンシップ実施報




















第 17巻， 2009， 1 -1. 
